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( 韩非子 定法 )国君委任官吏考察他们, 并根据考察结果进行赏
罚,提拔重用忠诚可靠之臣, 贬除狡诈奸滑之人。如此即可做到 独
视 、独听 ,从而 独断 。
申不害的改革取得了一定的成效, 终申子之身,国治兵强,无侵韩


































































































































































































































































































































































石材业 圈内斗 、强调 分蛋糕 而非 把蛋糕做大 的现象成为行业发
展的阻碍。
集群化是促使南安更好发展的出路之一, 而集群化品牌建设则是
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